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８ 松山赤十字医誌 第３５巻 １号
rituximab単独が３例，rituximab併用化学療法４




































例では H. pylori 除菌療法が第一選択とされており
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Clinical features of primary gastrointestinal lymphoma
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To determine the clinical features of primary gastrointestinal lymphoma, we recently
reviewed６２subjects with lymphoma during a５year and１０month period. The patients were３４
men and２８women with an average age of６６．９ years,６２ cases were comprised of２８ patients
with MALT lymphoma,２４ patients with diffuse large B-cell lymphoma,９ patients with follicular
lymphoma, and one patient with T-cell lymphoma. The patients with MALT lymphoma mostly
received H. pylori eradication, and the patients with large B-cell lymphoma or with follicular
lymphoma mostly received chemotherapy. The patients with gastrointestinal lymphoma at our
institute have a good prognosis.
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